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ɁȺɅȿɀɇȱɋɌɖ ȼȿɅɂɑɂɇɂ ɋȿɊȿȾɇɖɈȾɈȻɈȼɈȽɈ ɊȺɐȱɈɇɍ ȼɂɌɍɒɄɂ 
ɊɈȽɈȼɈȲ (MOLLUSCA, GASTROPODA, PULMONATA, BULINIDAE) ȼȱȾ 
ɌɊɂȼȺɅɈɋɌȱ ɍɆɈȼ ȾȿɋɂɄȺɐȱȲ 
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Ƚɥɨɛɚɥɶɧɟ ɩɨɬɟɩɥɿɧɧɹ ɤɥɿɦɚɬɭ Ɂɟɦɥɿ ɧɟ ɩɨɥɢɲɚє ɬɭɪɛɭɜɚɬɢ ɩɪɢɪɨɞɨɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ 
ɪɿɡɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ ɱɟɪɟɡ ɡɚɝɪɨɡɭ ɣɨɝɨ ɞɥɹ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɝɿɞɪɨɛɿɨɧɬɿɜ. ɇɚ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ 
ɉɨɥɿɫɫɿ ɰɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɧɚɛɪɚɥɚ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɿ 20 - 25 ɪɨɤɿɜ ɧɚɡɚɞ. ȼɿɞɬɨɞɿ ɨɞɧɢɦ ɿɡ 
ɧɚɣɡɚɝɪɨɡɥɢɜɿɲɢɯ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ ɝɥɨɛɚɥɶɧɢɯ ɤɥɿɦɚɬɢɱɧɢɯ ɡɪɭɲɟɧɶ ɭ ɰɿɣ ɥɚɧɞɲɚɮɬɧɨ-
ɤɥɿɦɚɬɢɱɧɿɣ ɡɨɧɿ ɫɬɚɥɨ ɩɪɨɝɪɟɫɭɸɱɟ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɹɤ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ, ɬɚɤ ɿ ɩɥɨɳ 
ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ʀʀ ɝɿɞɪɨɦɟɪɟɠɿ. ɐɟ ɫɩɨɧɭɤɚɥɨ ɩɨɜɧɟ ɡɧɢɤɧɟɧɧɹ 
ɜɢɫɨɤɨɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɯ ɫɬɨɹɱɢɯ, ɪɿɞɲɟ – ɩɪɨɬɨɱɧɢɯ ɿ ɧɚɩɿɜɩɪɨɬɨɱɧɢɯ ɜɨɞɨɣɦ ɿ ɜɨɞɨɬɨɤɿɜ. 
ȼ ɿɧɲɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɜɿɞɛɭɥɨɫɹ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ʀɯ ɭ ɧɢɡɶɤɨɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿ ɜɨɞɧɿ ɨɛ‘єɤɬɢ, ɹɤɿ 
ɩɿɞɩɚɞɚɸɬɶ ɪɟɝɪɟɫɢɜɧɢɦ ɫɭɤɰɟɫɿɹɦ ɭɧɚɫɥɿɞɨɤ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɪɿɤ ɜɿɞ ɪɨɤɭ ɫɬɭɩɟɧɹ ɚɪɿɞɧɨɫɬɿ 
ɭɦɨɜ ɞɨɜɤɿɥɥɹ. 
ȼɚɠɥɢɜɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɝɿɞɪɨɟɤɨɥɨɝɿʀ є ɡ‘ɹɫɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɬɢɯ 
ɩɪɢɫɬɨɫɭɜɚɧɶ (ɟɬɨɥɨɝɿɱɧɢɯ, ɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ, ɛɿɨɯɿɦɿɱɧɢɯ), ɹɤɿ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɝɿɞɪɨɛɿɨɧɬɚɦ 
ɡɛɟɪɿɝɚɬɢ ɠɢɬɬєɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɡɚ ɧɨɜɢɯ ɦɚɥɨɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɯ ɞɥɹ ɧɢɯ ɤɥɿɦɚɬɢɱɧɢɯ ɭɦɨɜ. 
Ɇɟɬɚ ɞɚɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ – ɡ‘ɹɫɭɜɚɧɧɹ ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ ɭɦɨɜ ɞɟɫɢɤɚɰɿʀ ɧɚ ɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɜɢɫɨɤɨɿɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɬɪɨɮɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ, ɚ ɫɚɦɟ: ɧɚ ɜɟɥɢɱɢɧɭ 
ɫɟɪɟɞɧɶɨɞɨɛɨɜɨɝɨ ɪɚɰɿɨɧɭ ɜɢɬɭɲɤɢ ɪɨɝɨɜɨʀ Planorbarius corneus (Linnaeus, 1758) – 
ɨɞɧɨɝɨ ɡ ɧɚɣɩɨɲɢɪɟɧɿɲɢɯ ɭ ɝɿɞɪɨɦɟɪɟɠɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɥɟɝɟɧɟɜɢɯ ɱɟɪɟɜɨɧɨɝɢɯ 
ɦɨɥɸɫɤɿɜ (Pulmonata). 
Ɇɚɬɟɪɿɚɥɨɦ ɩɨɫɥɭɝɭɜɚɥɢ 92 ɟɤɡ. P. corneus, ɡɿɛɪɚɧɢɯ ɜɪɭɱɧɭ ɭ ɡɚɩɥɚɜɿ ɪ. ɀɟɪɿɜ (ɫ. 
Ȼɿɥɨɤɨɪɨɜɢɱɿ ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɨʀ ɨɛɥ.) – ɩɪɚɜɨɝɨ ɞɨɩɥɢɜɭ ɪ. ɍɠ (ɛɚɫɟɣɧ Ⱦɧɿɩɪɚ) ɭ ɜɟɪɟɫɧɿ – 
ɠɨɜɬɧɿ 2017 ɪ. ɍɦɨɜɢ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ: ɩɥɨɳɚ ɡɚɩɥɚɜɢ – 13 - 15 ɦ2, ɝɥɢɛɢɧɚ ʀʀ – 10 - 20 ɫɦ, 
ɞɧɨ ɦɭɥɢɫɬɟ, ɪɨɫɥɢɧɧɿɫɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɚʀɪɨɦ (Acorus), ɜɟɪɛɨɥɨɡɨɦ (Salicaceae), 
ɤɨɦɢɲɟɦ (Scirpus). ɓɿɥɶɧɿɫɬɶ ɩɨɫɟɥɟɧɧɹ P. ɫorneus – 2 ɟɤɡ./ɦ2. Ȼɿɥɶɲɢɣ ɞɿɚɦɟɬɪ 
ɱɟɪɟɩɚɲɤɢ (ɜɢɦɿɪɹɧɨ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɦ ɲɬɚɧɝɟɧɰɢɪɤɭɥɟɦ) – 3,1 ± 1,9 ɫɦ, ɫɢɪɚ ɦɚɫɚ ɬɿɥɚ 
(ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɜɚɝ WPS 1200/C) – 4,5 ± 1,3 ɝ. Ɇɟɬɨɞɢɤɚ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɞɨ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ ɡɜɢɱɚɣɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨɩɪɢɣɧɹɬɚ. 
Ⱦɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɭ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɸ P. corneus ɛɭɥɨ ɩɿɞɞɚɧɨ 15-ɞɨɛɨɜɿɣ ɚɤɥɿɦɚɰɿʀ [2]. 
ɍɦɨɜɢ ʀʀ: ɨɛ‘єɦ ɚɤɜɚɪɿɭɦɭ – 12 ɥ, ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜɨɞɢ – 18 - 20°C, ɪɇ – 8,1 - 8,2, ɭɦɿɫɬ 
ɤɢɫɧɸ – 7,9 - 8,2 ɦɝ O2/ɞɦ3. Ƚɨɞɭɜɚɥɢ ɦɨɥɸɫɤɿɜ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨ ɦɚɰɟɪɨɜɚɧɢɦ ɭ ɜɨɞɿ (5-7 ɞɿɛ) 
ɥɢɫɬɹɦ ɱɚɫɬɭɯɢ (Alisma plantago L.). 
ɍ ɞɨɫɥɿɞɚɯ ɩɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɸ ɜɩɥɢɜɭ ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ ɭɦɨɜ ɞɟɫɢɤɚɰɿʀ ɧɚ ɡɧɚɱɟɧɧɹ 
(ɜɟɥɢɱɢɧɭ) ɫɟɪɟɞɧɶɨɞɨɛɨɜɨɝɨ ɪɚɰɿɨɧɭ (ȼɋɊ) ɜɢɬɭɲɤɢ ɪɨɝɨɜɨʀ ɹɤ ɤɨɪɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ 
ɦɚɰɟɪɨɜɚɧɟ (5-7 ɞɿɛ) ɥɢɫɬɹ ɛɿɥɨɝɨɥɨɜɤɨɜɨʀ ɤɚɩɭɫɬɢ. ȼɋɊ ɜɢɡɧɚɱɚɥɢ ɡɚ [1] ɭ ɨɫɨɛɢɧ ɞɜɨɯ 
ɝɪɭɩ, ɹɤɢɯ ɛɭɥɨ ɩɿɞɞɚɧɨ ɞɿʀ ɭɦɨɜ ɞɟɫɢɤɚɰɿʀ ɪɿɡɧɨʀ ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ – 3 ɿ 6 ɞɿɛ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ 
ɩɿɞɞɨɫɥɿɞɧɢɯ ɨɫɨɛɢɧ ɭɬɪɢɦɭɜɚɥɢ ɭ ɤɸɜɟɬɚɯ (30 × 48 ɫɦ2), ɡɚɩɨɜɧɟɧɢɯ ɲɚɪɨɦ (6 - 7 ɫɦ) 
ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɡɜɨɥɨɠɟɧɨɝɨ ɩɿɫɤɭ. ɉɨ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɿ ɟɤɫɩɨɡɢɰɿʀ ɭ P. ɫorneus, ɩɿɞɞɚɧɢɯ ɞɿʀ ɭɦɨɜ 
ɨɛɫɢɯɚɧɧɹ, ɜɢɡɧɚɱɚɥɢ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ȼɋɊ. Ɉɬɪɢɦɚɧɿ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ, ɨɩɪɚɰɶɨɜɚɧɿ 
ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɜɚɪɿɚɰɿɣɧɨʀ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɭ ɧɚɜɟɞɟɧɿɣ ɧɢɠɱɟ ɬɚɛɥɢɰɿ. 
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 
Ɂɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ȼɋɊ (% ɳɨɞɨ ɫɢɪɨʀ ɦɚɫɢ ɬɿɥɚ) P. ɫorneus ɜɿɞ ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ 
ɭɦɨɜ ɞɟɫɢɤɚɰɿʀ 
n lim M ± m δ CV 
 Ʉɨɧɬɪɨɥɶ  
1
0 0,73 - 9,10 4,70 ± 0,90 2,95 8,73 
 3 ɞɨɛɢ  
1
0 1,92 - 19,20 4,90 ± 1,60 5,06 25,63 
 6 ɞɿɛ  
1
0 0,84 - 5,70 3,00 ± 0,40 1,33 1,77 
 
Ɂ‘ɹɫɨɜɚɧɨ, ɳɨ ɬɪɢɞɨɛɨɜɿ ɭɦɨɜɢ ɨɛɫɢɯɚɧɧɹ ɩɿɞɞɨɫɥɿɞɧɿ ɜɢɬɭɲɤɢ ɜɢɬɪɢɦɚɥɢ 
ɰɿɥɤɨɦ ɡɚɞɨɜɿɥɶɧɨ. ɉɪɨ ɰɟ ɩɟɪɟɤɨɧɥɢɜɨ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɬɨɣ ɮɚɤɬ, ɳɨ ɧɚ ɦɨɦɟɧɬ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ 
ɞɨɫɥɿɞɭ (5 - ɚ ɞɨɛɚ ɜɿɞ ɩɨɱɚɬɤɭ ɞɟɫɢɤɚɰɿʀ) ɡɧɚɱɟɧɧɹ ȼɋɊ ɰɢɯ ɦɨɥɸɫɤɿɜ ɧɟ ɡɚɡɧɚɥɨ 
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨ ɜɿɪɨɝɿɞɧɢɯ ɡɦɿɧ. ȱ ɰɟ ɧɟ ɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɭ ɜɫɿɯ P. ɫorneus ɭ ɯɨɞɿ ɰɶɨɝɨ 
ɞɨɫɥɿɞɭ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨ ɜɿɞɛɭɜɚɜɫɹ ɩɪɨɰɟɫ ɡɧɟɜɨɞɧɟɧɧɹ ʀɯ ɬɿɥɚ. ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɧɚ ɤɿɧɟɰɶ 
ɬɪɟɬɶɨʀ ɞɨɛɢ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɦɚɫɢ ɬɿɥɚ ɩɿɞɞɨɫɥɿɞɧɢɯ ɬɜɚɪɢɧ ɫɹɝɚɥɨ 
11 %, ɚ 6-ɞɨɛɨɜɟ ɨɛɫɢɯɚɧɧɹ ɩɪɢɡɜɟɥɨ ɞɨ ɜɬɪɚɬɢ ɧɢɦɢ 36,2 % ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɫɢɪɨʀ ɦɚɫɢ ɬɿɥɚ (P 
> 99,9 %). 
Ɉɬɠɟ, ɤɨɪɨɬɤɨɬɪɢɜɚɥɚ (ɞɨ 6 ɞɿɛ) ɞɟɫɢɤɚɰɿɹ, ɩɨ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɿ ɹɤɨʀ ɩɿɞɞɨɫɥɿɞɧɿ 
ɬɜɚɪɢɧɢ ɩɨɬɪɚɩɥɹɸɬɶ ɞɨ ɧɨɪɦɚɥɶɧɢɯ, ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɯ ɞɥɹ ɧɢɯ ɭɦɨɜ ɞɨɜɤɿɥɥɹ, ɧɟ ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ 
ɞɥɹ ɧɢɯ ɛɚɣɞɭɠɟ. ɋɜɿɞɱɟɧɧɹɦ ɰɶɨɝɨ є ɪɿɡɤɟ ɩɚɞɿɧɧɹ ɭ ɧɢɯ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ȼɋɊ, ɳɨ 
ɛɟɡɡɚɩɟɪɟɱɧɨ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭє ɞɨɫɥɿɞ ɡɚ ɜɢɫɨɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɭɦɨɜ ɨɛɫɢɯɚɧɧɹ, ɩɿɞ ɜɩɥɢɜɨɦ ɹɤɢɯ 
ɫɬɪɚɠɞɚɸɬɶ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɿ ʀɯ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɱɿ ɠɢɬɬєɡɞɚɬɧɿɫɬɶ 
ɰɢɯ ɝɿɞɪɨɛɿɨɧɬɿɜ. 
ɍ ɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭ ɞɨɰɿɥɶɧɢɦ є ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɡɚɞɥɹ 
ɡ‘ɹɫɭɜɚɧɧɹ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɬɪɨɮɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɬɪɢɜɚɥɿɲɢɯ ɭɦɨɜ 
ɡɧɟɜɨɞɧɟɧɧɹ P. ɫorneus ɹɤ ɿɧɬɚɤɬɧɢɯ, ɬɚɤ ɿ ɿɧɜɚɡɨɜɚɧɢɯ ɪɿɡɧɢɦɢ ɫɬɚɞɿɹɦɢ ɠɢɬɬєɜɢɯ 
ɰɢɤɥɿɜ ɬɪɟɦɚɬɨɞ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɰɿ ɦɨɥɸɫɤɢ ɞɭɠɟ ɱɚɫɬɨ ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ ɭ ɪɨɥɿ ɹɤ ɩɪɨɦɿɠɧɢɯ, ɬɚɤ ɿ 
ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɯɚɡɹʀɜ ɝɟɥɶɦɿɧɬɿɜ. 
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ɍȾɄ 577.475:577.1 + 591.524.1:577.1 
ɈɋɇɈȼɇɕȿ ɋɌɊɍɄɌɍɊɇɕȿ ɉɈɄȺɁȺɌȿɅɂ ȾɈɇɇɕɏ ɈɌɅɈɀȿɇɂɃ ɈɁȿɊȺ 
ɇȺɊɈɑɖ 
 
Ⱥ.ɋ. Ʌɸɥɹ1, Ⱥ.Ⱥ. ɀɭɤɨɜɚ2 
1,2Ȼɟɥɨɪɭɫɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ, ɩɪ. ɇɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ, 4, Ɇɢɧɫɤ, 220030, 
Ȼɟɥɚɪɭɫɶ 
 
ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɧɚɭɱɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɨɱɟɧɶ ɦɚɥɨ ɪɚɛɨɬ 
ɩɨɫɜɹɳɟɧɨ ɜɨɩɪɨɫɭ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɮɢɡɢɤɨ-ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɫɜɨɣɫɬɜ ɞɨɧɧɵɯ ɝɪɭɧɬɨɜ, ɚ ɜɟɞɶ 
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